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Öz  Anahtar Kelimeler 
Çizgi romanlar sadece bir okuma metni değil aynı zamanda çeşitli 
dersler için faydalı bir eğitsel kaynaktır. Buna dayalı olarak 
çalışmanın amacı çizgi roman kullanımının ortaokul öğrencilerinin 
sosyal bilgiler dersindeki başarı ve motivasyonlarını incelemektir. 
Yarı-deneysel araştırma modelinin kullanıldığı çalışmada 19 
öğrenci deney grubunda, 20 öğrenci ise kontrol grubunda yer 
almıştır. Veriler başarı testi ve motivasyon ölçeği kullanılarak 
toplanmıştır. 2015-2016 yılı eğitim döneminde yapılan çalışma üç 
hafta sürmüştür. Elde edilen bulgulardan çıkan sonuçlara göre 
çizgi romanların kullanıldığı grup, geleneksel yaklaşım ile öğretim 
yapılan gruba göre daha yüksek başarı elde etmiş ve 
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Giriş 
Öğrenme ve öğretme sürecinin tasarlanması, eğitimciler açısından en az içerik kadar yoğun bir 
tartışma konusudur (Gagne ve Brigss, 1974). Program geliştirme uzmanlarına göre de değerlendirme 
yalnızca öğrenim çıktılarına bakılarak değil, tüm süreç dikkate alınarak yapılmalıdır (Scriven, 1996). 
Nitekim değerli bilginin öğretmenden öğrenciye transferi hiçbir zaman yeterli görülmemiş, bu 
transferin biçimi de dikkate değer bulunmuştur. Bu sebeple farklı öğretim modelleri, yeni teknikler ve 
modern öğretim materyalleri geliştirilmiş, eğitimi daha etkili kılmanın aracı olarak tasarlanmışlardır. 
Bu etkili eğitim için öğrenci katılımı (Leach, 2016; Parsons, Nuland ve Parsons, 2014), öğretim 
uygulamaları (Chatzipanteli, Digelidis ve Papaioannou, 2015), materyal geliştirme (McLoughlin, 1999; 
Riding ve Sadler-Smith, 1992; Sun ve Cheng, 2007), ve öğrenci motivasyonu (Hofferber, Basten, 
Großmann ve Wilde, 2016) daha bir önem kazanmıştır. 
Her ders dalı etkili eğitim çabalarından kendi payını almıştır, ancak bu çalışmanın kapsamı – 
kişisel ilgiler de dolayısıyla - sosyal bilgiler öğretimi olarak belirlenmiştir. Belirli bir dersin her sınıfta 
etkili olduğunu söylemek imkansızdır; fakat sosyal bilgiler dersinin durumu ise biraz daha 
problemlidir. Sosyal bilgiler dersi; tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi farklı alanların barındıran çok 
disiplinli bir ders olmasına rağmen Amerika’da öğrenciler tarafından sıkıcı bulunmaktadır (Barton ve 
Levstick, 2015). Ayrıca öğrencinin derslere aktif katılımını gerektirmesi bakımından sosyal bilgiler 
programı zayıf bulunmaktadır (Balenger, 2017). Öğrenciler sosyal bilgiler dersini sıkıcı bulmakta ve 
derse katılım göstermemektedirler (Chiodo ve Byford, 2004). Bunun yanı sıra sosyal bilgiler dersinin 
ekonomi gibi belirli öğrenmelere katkıda bulunması beklenirken, bu katkısının yetersiz olduğu 
saptanmıştır (Boddy ve Tocco, 1974). 
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Ulusal Sosyal Bilgiler Birliği (NCSS), sosyal bilgiler derslerinde normatif ve ahlaki konuların 
ihmal edildiğini bildirmiştir (Misco, 2014). Bu nedenle birlik tarafından Güçlü Sosyal Bilgiler Öğretimi 
ve Öğrenimi Projesi (PSST&L) başlatılmıştır. Bu projede sosyal bilgiler derslerinin konuya dayalı ve 
problem çözme becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanması hedeflenmiştir (Misco, 2014). Bu kapsamda 
sosyal bilgiler öğretmenlerinin programı ve (yeni) öğretim materyallerini birbirine uyumlu hale 
getirmesi gerekmektedir. Nitekim sosyal bilgiler ders kitapları dersin amaçları ve sınıfın atmosferini 
önceden belirlemekte ve sınırlandırmaktadır (Butler, Suh ve Scott, 2015). Halbuki bugün sosyal bilgiler 
dersi, kavram ve olayların geçmişe nazaran daha derinlemesine anlaşılmasını gerektirmektedir (Ediger, 
2016). 
Sosyal bilgiler müfredatı ve ders kitaplarının yeterince tatmin edici olmamasından dolayı 
öğretmenlerin rolü hayati önem kazanmaktadır. Öğretmen yeterliliği öğrenci başarısını etkileyen 
önemli bir etkendir (Persinski, 2015). Ancak onlar da motivasyon, kendi kendini motive etme, başarı, 
öğrencilerin faklı geçmişe ve sosyo-ekonomik durumlara sahip olması ve güdülenme problemlerinden 
dolayı zorluklar yaşamaktadırlar (Range, 2011). Türkiye’de sosyal bilgiler ders kitapları yazılı metin ve 
görseller içermektedirler (Doğan, 2007; Kaymakçı, 2013). Ancak öğretmenler öğrencilerin derse 
katılımını, motivasyonunu ve başarısını arttıracak farklı öğretim materyallerine ihtiyaç duymaktadırlar 
(Chinien ve Boutin, 1994; McNeil, Lizotte, Krajcik ve Marx, 2006).  
Sosyal bilgiler derslerinde öğretim materyali olarak teknoloji (Del ve Theresa, 2001; Whitworth 
ve Berson, 2003), multimedya (İlhan ve Oruç, 2016), hikayeler (Demircioğlu, 2008; Tin, Nonis, Lim ve 
Honig, 2013), filmler (D’sa, 2005; Stoddard ve Marcus, 2010), mizah (Oruç, 2010) ve hatta oyunlardan 
(Maguth, List ve Wunderle, 2015; Marino ve Hayes, 2012) yararlanılmış ve öğrencilerin başarı ve 
motivasyonlarında artışlar gözlemlenmiştir. Russell III (2012) çalışmasında filmleri farklı yönleriyle 
(ders kitabı olarak, analoji olarak veya tarih yazarlığı gibi) kullanmış ve filmlerle öğretimin etkili bir 
öğretim yolu olduğu sonucuna varmıştır. Carlson (2012) tarafından yapılan başka bir çalışmada da 
sosyal bilgiler ders kitaplarında resim kullanılmasının öğrencinin derse katılımını ve kavramsal 
öğrenmesini arttırdığı belirlenmiştir. 
Sosyal bilgiler dersinin öğretimsel ve program sorunları düşünülerek, bu çalışmada öğrenci 
başarısı ve motivasyonu için farklı bir materyal kullanılmıştır: Çizgi romanlar. Araştırmalar çizgi 
romanların (hareketli) resimleri ve seslerinin olması sosyal bilgiler derslerinde etkili bir materyal olarak 
kullanılmasını sağladığını göstermektedir (Christensen, 2006; Hutchinson, 1949). Böylece ders 
kitaplarındaki görseller (Başal, Aytan ve Demir, 2016), filmlerdeki hareketler (Marcus, Metzger, Paxton 
ve Stoddard, 2018) ve yazılı mesajların avantajları (Levstik, 2008; Sanchez, 1998) tek bir materyalde 
bulunabilir. Alan yazında ders kitaplarındaki görsel (İlhan, Şeker ve Kapıcı, 2015; Kapıcı ve Savaşcı 
Açıkalın, 2015; Uzuner, Aktaş ve Albayrak, 2010) ve grafiklerin kullanımını (Oruç, Baloğlu Uğurlu ve 
Tokcan, 2010) inceleyen çalışmalar bulunmasına rağmen sosyal bilgiler öğretiminde çizgi roman 
kullanımına ait çalışma bulmak oldukça zordur. Bu açıdan çalışmanın amacı sosyal bilgiler dersinde 
çizgi roman kullanımının ortaokul öğrencilerinin başarıları ve motivasyonları üzerindeki etkilerini 
incelemek olarak belirlenmiştir. 
Okuma Metninden Eğitim Materyaline Dönüşüm: Çizgi Romanlar 
Mağara duvarlarına çizilen resimler insanlığın bir hikayeyi anlatmak için kullandığı ilk çizgi 
roman denemeleridir. Resmi bir kitap olarak ise, Meijer (1988) Leonardo da Vinci’nin defterine yaptığı 
çizimlere atıfta bulunur. Öte yandan Kunzle (2007), Töppfer’i 1837’de yazdığı “Historie de M. Vieux 
Vois” kitabından dolayı çizgi romanın babası olarak tanımlamaktadır. Okuma materyali olarak çizgi 
romanlar, Amerika’da oldukça yaygın kullanılmaktadır (İlhan, 2016b), ve düşünülenin aksine eğitimde 
kullanılma fikri çok yeni değildir. Çağın özelliklerini yansıtması, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmesi, 
öğrencilerin kelime sayısını ve yaratıcılığını arttırması gibi sebeplerden dolayı (Carr, 1958) 1900’lü 
yılların ortalarında oldukça yaygın olarak kullanılmıştır (Marston, 1943; Sones, 1944). Çizgi romanların 
eğitimde kullanılmasının başlangıcı, 1935’te çizgi romanların yayılmasından neredeyse üç yıl sonra 
gerçekleşmiştir (Sones, 1944). Günümüzde de film endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak ve retro 
etkiyle çizgi romanlar tekrar popüler hale gelmekte ve eğitimciler tarafından tekrar kullanılmaya 
başlanmaktadır (Hall, 2011; Kim, Chung, Jang ve Chung, 2017; Lin ve Lin, 2016; Tilley, 2013).  
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Çizgi romanların tekrar popüler olması olumlu eğitimsel çıktıları da beraberinde getirmiştir. 
Öğretim materyali olarak çizgi romanların kullanımının öğrencilerin tutumunu olumlu etkilediği 
belirlenmiştir (Cirigliano, 2012; İlhan, 2016a). Çizgi romanların görsel zenginliğinin yanı sıra, ses ve 
hareket içermesinden dolayı dil (Kılıçkaya ve Krajka, 2012), fizyoloji (Zehr, 2011) ve özellikle de sağlık 
hizmetleri (Pincavage vd., 2014) gibi derslerde de etkin olarak kullanılabilmektedir.  
Çizgi romanların eğitimde kullanımına dair çalışmaların sayısı, daha iyi uygulamalar ve 
olumlu sonuçlar bakımından umut vericidir (Buyayisqui, Bordoni ve Garbossa, 2013; Ghiso ve Low, 
2013; Sim, McEvoy, Wain ve Khong, 2014; Topkaya ve Şimşek, 2015; Ünal, 2018). Öte yandan çizgi 
romanların sosyal bilgiler derslerinde kullanılması tavsiye edilmekte (Sever, Koçoğlu ve Tan, 2017); 
fakat henüz öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarı ve motivasyonu üzerine etkisini 
inceleyen çalışma sayısı çok sınırlıdır. Çizgi romanın sağlık eğitiminde (Branscum ve Sharma, 2009), 
okuma ve dil öğretiminde (Cary, 2004; Rapp, 2011), matematikte (Brozo, 2013) ve ilköğretimde (Rota ve 
Izquierdo, 2003) kullanımına dair çalışmalar olmasına rağmen, sosyal bilgiler alanına Türkiye’de birkaç 
çalışma dışında (Topkaya, 2014; Ünal, 2018) hala tamamen değinilmemiştir. Halbuki öğretmen 
adaylarının çizgi roman kullanımında karşılaştıkları zorluklara rağmen eğitimsel değerini takdir 
ettikleri sonucuna ulaşılmıştır (McGrail, Rieger, Doepker ve McGeorge, 2018). Pustz’a (2012) göre sosyal 
bilgiler dersinin özellikle tarih kısmı şu üç nedenden dolayı çizgi roman kullanımına uygundur: 
a. Çizgi romanlar öğrencilerin konuları kapsamlı bir şekilde anlamalarını ve farklı bakış açılarıyla 
tartışmalarını sağlamaktadır, 
b. Yeni kaynaklar öğrencilere kolaylıkla sunulabilir,  
c. Çizgi romanlarla yapılan dersleri öğrenciler daha dikkat çekici bulmaktadır. 
Çalışmanın İki Aşaması: Motivasyon ve Başarı 
Akademik başarı eğitimin önemli amaçlarından birisidir. Eğitimde etkililik, derslerin tek tek 
eğitim ünitelerinden (Hill, Rowan ve Ball, 2005; Sanders, Wright ve Horn, 1997) bütün bir programa 
(Taba, 1962) başarı testleri ile ölçülür. Etkili öğrenme ortamlarına ulaşabilmek için öğrenci başarısını 
etkileyen faktörler incelenir (Henry, Bryan ve Zalaquett, 2017; Hitt ve Tucker, 2016; Wang ve Sheikh-
Khalil, 2014). Öğrenci başarısını ölçme yöntemleri yıllar içerisinde değişse de, akademik başarının 
güvenilirliği uzun yıllar daha devam edecek gibi görünmektedir. Alternatif ölçme teknikleri 
geliştirilmiş (Lam, 2016; Mertler, 2016; Sullivan, Hoiriis ve Paolucci, 2018); fakat eğitimin bir fayda 
göstergesi olarak başarının geçerliliği hala değişmemiştir. 
Öte yandan, motivasyon öğrencilerin anlamasına zemin hazırlayan önemli bir etkendir (Bråten, 
Ferguson, Anmarkrud, Strømsø ve Brandmo, 2014). Bu yüzden eğitim için anahtar olarak 
görülmektedir ve akademik gelişimin (başarının) yordayıcısı olarak tanımlanmaktadır (Shin ve Kelly, 
2013). Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için farklı öğretim tekniklerinden (Tombak ve Altun, 
2016; Banfield ve Wilkerson, 2014) ve materyallerinden (Buckley ve Doyle, 2016; Ciampa, 2014) 
yararlanılmış ve ayrıca öğretmen davranışları incelenmiştir (Schiefele ve Schaffner, 2015; Shen vd., 
2015). Bundan dolayı bu çalışmada sosyal bilgiler dersinde çizgi roman kullanımının öğrencilerin 
motivasyonları üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. 
Çalışmanın, çizgi romanların öğrenci başarısı ve motivasyonları üzerine etkisini sunarak alan 
yazındaki boşluğu doldurması beklenmektedir. Çizgi romanların fen eğitiminde (Tatalovic, 2009), 
sağlık eğitiminde (Green ve Myers, 2010), okuma öğretiminde (Jacobs, 2007) ve öğretmen eğitiminde 
(Herbst, Chazan, Chen, Chieu ve Weiss, 2011) kullanılmasına rağmen, sosyal bilgiler eğitiminde 
kullanımı oldukça sınırlıdır Yurt dışında Christensen (2006) lise öğrencileriyle; Türkiye’de ise Topkaya 
(2014); İlhan (2016b) ve Ünal (2018) konuyu çalışman az isimler arasındadır. Bu bağlamda mevcut 
çalışma, teorik ve pratik açıdan faydalanılması ve eğitimcilere yol göstermesi açısından önemlidir. 
Çalışmanın; öğretmenlere çizgi romanın kullanım biçimleri ve öğretimsel yöntemleri göstermesi 
bakımından, eğitimcilere ise sosyal bilgiler eğitiminde çizgi roman kullanımı ve etkilerine dair 
çalışmalara dikkat çekmesi bakımından ışık tutması umulmaktadır. Çalışmanın yalnızca bir ortamla 
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sınırlı olmasına rağmen, bundan sonraki çalışmaların örneklemi genişletme ya da nitel yöntemlerle 
yapısının derinleştirmesi önerilmektedir. Bu çalışmaya iki araştırma sorusu yön vermiştir: 
•  Sosyal bilgiler dersinde çizgi roman kullanımı Lubbock (Teksas)’ta bir ortaokuldaki yedinci 
sınıf öğrencilerinin akademik başarısını geleneksel öğretim yöntemleri kullanılan sınıftaki 
öğrencilere kıyasla nasıl etkilemektedir?  
• Sosyal bilgiler dersinde çizgi roman kullanımı Lubbock (Teksas)’ta bir ortaokuldaki yedinci 
sınıf öğrencilerinin motivasyonlarını geleneksel öğretim yöntemleri kullanılan sınıftaki 
öğrencilere kıyasla nasıl etkilemektedir? 
Bu çalışmada katılımcıların motivasyon ölçeği ve başarı testine samimiyetle cevap verdikleri 
kabul edilmiş ve araştırmacılar çalışmanın içeriğine müdahale etmemişlerdir. 
Yöntem 
Araştırma Deseni 
 Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı-deneysel model kullanılmıştır. Nicel 
araştırmalarda bir hipotezi test etmek ya da araştırma sorusuna cevap bulmak için doğrusal bir yol 
takip edilir (Büyüköztürk, 2015; Neumann, 2006). Bu çalışmada da biri deney diğeri kontrol grubu 
olmak üzere iki grup yer almaktadır.  
Örneklem 
Çalışma Amerika’nın Teksas eyaletinin Lubbock şehrindeki bir ortaokulda 2015-2016 yılında 
öğrenim gören 39 yedinci sınıf öğrenci ile yapılmıştır. Bu öğrencilerden 19’u deney grubunda, 20’si 
kontrol grubunda yer almıştır. Tablo 1’de katılımcıların genel özellikleri gösterilmektedir. Çalışma özel 
fakat dini olmayan bir okulda yapılmıştır. Çalışmanın yapıldığı sınıfın öğretmeni çalışmaya gönüllü 
olarak katılacağını bildirdiği için katılımcılar amaçlı örneklem kullanılarak seçilmiştir. Amaçlı örneklem 
genelleme yapmak için çok uygun görünmese de belirli durumları açıklamada etkindir (Neumann, 
2006). Diğer bir ifadeyle araştırmacı belli bir konuyu araştırmak istediğinde veya ‘ortalama’ bir fikre 
ulaşmak istediğinde amaçlı örneklemi kullanabilir. Çalışmadaki örneklem Teksas eyaletindeki tüm 
ortaokul 7. sınıfları temsil ettiği varsayılmıştır.  
Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri 
 Kontrol Grubu Deney Grubu Toplam 
 Teksaslı Amerikan Göçmen Teksaslı Amerikan Göçmen  
Erkek 6 1 1 7 2 0 17 
Kız 9 3 0 8 1 1 9 
Toplam 20 19 39 
Uygulama Süreci 
Araştırma sorularından da anlaşılacağı üzere sosyal bilgiler dersinde çizgi romanların 
kullanımının öğrencilerin başarı ve motivasyonlarını etkisini araştırmak için testler ön test – son test 
olarak uygulanmıştır. Çalışma planlanırken, önceden geliştirilmiş bir motivasyon ölçeğinin 
kullanılmasına karar verilmiştir. İlgili alan yazın tarandığında bulunan motivasyon ölçekleri çizgi 
romanların etkisini test etmek için çok geniş bulunmuş, daha sonra uzman görüşleri alınarak bir olayın 
veya etkinliğin motivasyon üzerindeki etkisini incelemek için Pintrich (1991) tarafından geliştirilen 
motivasyon stratejileri ölçeğinin kullanılmasına karar verilmiştir.  
Çalışma için, Teksas’ta kullanılmakta olan sosyal bilgiler müfredatı bütünlemesine incelenmiş 
ve çizgi romanların kullanımının uygun olduğu ünite belirlenmeye çalışılmıştır. Çizgi romanlar 
araştırılırken Reynolds’un (2008) yazdığı “A Cartoon History of Texas” başlıklı çizgi romanın 
kullanılmasına karar verilmiştir. Kitabın içeriği 7.sınıf sosyal bilgiler müfredatı ile oldukça uyumlu 
bulunmuştur. Müfredat ve çizgi roman birlikte incelendiğinde ders kitabındaki “Americans Settle  
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in Texas” ünitesi ile çizgi romandaki “Holt Texas!” başlıklı kısmın uyumlu içeriğe sahip olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca çizgi romanın “The Era of the Empresarios” başlıklı üçüncü bölümünün Teksas’ın 
Amerikalılar tarafından tekrar kurulmasını anlattığı belirlenmiştir. Deney grubu için derste çizgi 
romanı takip edebilmeleri için föy geliştirilmiş, föy hazırlanırken ilgili ünitenin kazanımları takip 
edilmiştir.  
Deney grubundaki her öğrenci dersi “A Cartoon History of Texas” başlıklı kendi çizgi 
romanıyla takip etmiş, kontrol grubundaki öğrencilere ise ders kitabı kullanılarak öğretim yapılmıştır. 
Üç haftalık uygulama süreci başlatılmış ve her hafta öğrencilerin üç saatlik sosyal bilgiler dersi boyunca 
uygulama gerçekleştirilmiştir. 
İlk hafta hem kontrol hem de deney grubundaki öğrencilere uygulama sürecinden ve amaçtan 
bahsedilmiştir. Daha sonra hem akademik performans hem de motivasyon için ön testler 
uygulanmıştır. Deney grubunda dersler, ders kitabının yanında çizgi roman ile yapılmıştır. Örneğin, 
öğretmen öğrencilerden çizgi romandaki ilgili görseli incelemelerini ve bunun üzerine fikirlerini 
arkadaşlarıyla paylaşmalarını ister. Zaman zaman öğretmen de olaylarla açıklamalarda bulunur, 
anlama soruları sorar ve sırayla okuma yaptırır. Kontrol grubunda ise öğretmen ve ders kitabı ana 
öğretim kaynakları olarak rol almışlardır. Üç hafta boyunca öğretim bu şekilde yapılmış, uygulama 
sonunda aynı testler son test olarak uygulanmıştır.  
Veri Toplama Araçları  
Öğrencilerin motivasyon ve akademik başarılarını incelemeyi amaçlayan çalışmada, iki farklı 
veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar motivasyon ölçeği ve başarı testidir. Motivasyon ölçeği için 
literatür incelenmiş ve Pintrich (1991) tarafından geliştirilen ölçeğin çalışma için uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır. Kullanılan ölçek hedefe yönelimi, amaca odaklanma, konu değeri, öğrenme 
inançları, öz-yeterlik ve sınav kaygısı alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarının Türkçe 
karşılıkları Altun ve Erden’in (2006) Türkçe’ye uyarlama çalışmasından birebir alınmıştır. Ölçek uzun 
yıllardır eğitimle ilgili çalışmalarda kullanılmış, geçerli ve güvenilir bulunmuştur (Pintrich, Smith, 
Garcia ve McKeachie, 1993). Ölçek esasında 81 maddeden oluşmasına rağmen bunlardan 31’i 
motivasyon, 19’u kaynakları yönetme stratejileri, 31’i ise bilişsel ve bilişüstü stratejileri ile ilgilidir. 
Ölçeğin alt boyutlarının ayrı ayrı kullanılabildiği belirtilmiş (Altun ve Erden, 2006) ve bu çalışmada da 
motivasyon ile ilgili kısım kullanılmıştır. Hedef yönelimi alt boyutu öğrencilerin kendilerini dersin 
amacına yönelik yönlendirmeleriyle ilgilidir (α=.62). Amaca odaklanma alt boyutu öğrencinin derste 
öğrenmeye yönelik içsel motivasyonunu ölçmeye yöneliktir (α =.74). Konu değeri alt boyutu öğrencinin 
derste yapması gerekenlere karşı hislerini ölçmek içindir (α =.90). Öte yandan öğrenme inançları 
öğrencilerin öğrenme süreçleri ve etkinliklerle ilgili inançlarını ölçmektedir (α =68). Öz-yeterlik alt 
boyutu öğrencinin kabiliyetleri ile ilgili düşüncelerini ölçmektedir (α =.93). Son olarak sınav kaygısı alt 
boyutu öğrencilerin değerlendirme testleri ile ilgili öğrencilerin stres seviyelerini ölçmektedir (α =80). 
Bu çalışma için güvenirlik katsayısı .87 olarak bulunmuştur. 
Çalışmada kullanılan başarı testi dersin öğretmeni, bir uzman ve araştırmacı iş birliği le 
hazırlanmıştır. Derste kullanılan testlerde açık uçlu sorular kullanıldığından, hazırlanan başarı testinde 
de açık uçlu soruların kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece sadece uygulamadaki farklılık test 
edilen değişken kılınmış olup, diğer değişkenler sabit tutulmuştur. Testin hazırlanmasında ilgili 
konunun kazanımları dikkate alınmıştır. Hazırlanan test uygulamadan önce sosyal bilgiler alanında 
uzman bir kişiye, iki doktora öğrencisine ve bir sosyal bilgiler öğretmenine gönderilmiş ve onlardan 
gelen geri bildirimler üzerine bazı ufak değişiklikler yapılmıştır.  
Veri Analizi 
Motivasyon ve başarı testinden elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. 
Katılımcı sayısı parametrik testlerin kullanımı için yeterli görünmese de veriler normal dağılım 
gösterdiği için parametrik testler kullanılmıştır (Tabachnick ve Fidel, 2015). İlk olarak bağımsız 
örneklem t-testi ile deney ve kontrol gruplarının ön test puanları karşılaştırılmıştır. Veri kaynağının az 
olmasından dolayı ANOVA testi kullanılamamıştır (Miller, 2017). Daha sonra eşleştirilmiş örneklem t 
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testi kullanılarak deney grubunun çalışmanın başından sonuna kadar gösterdiği değişim istatistiksel 
olarak analiz edilmiştir. Sadece çizgi romanların öğrencilerin başarısı ve motivasyonuna etkisini 
incelemek istediğimiz için bu test sadece deney grubu öğrencilerinden elde edilen veriler için 
kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle kontrol grubunun verileri için bu test kullanılmamıştır. Son olarak 
gruplardan elde edilen son test puanları bağımsız örneklem t testi ile analiz edilmiş ve her iki ölçek için 
de aynı işlemler yapılmıştır. 
Bulgular 
Motivasyon Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular 
Çizgi romanların öğrencilerin motivasyonuna etkisini incelemek için motivasyon ölçeği hem ön 
test hem de son test olarak uygulanmıştır. Tablo 2’de grupların motivasyon ölçeğinden elde ettikleri 
puanlar alt boyutlarına göre gösterilmektedir. 
Tablo 2. Grupların Alt Boyutlara Göre Ön Test Puanları 
Motivasyon Ölçeğinin  
Alt Boyutları 
Kontrol Grubu (n=20) 
Ort. (Ss) 
Deney Grubu (n=19) 
Ort. (Ss) 
Hedef Yönelimi  23.16 (2.21) 23.08 (2.01) 
Amaca Odaklanma 21.28 (3.71) 21.38 (3.91) 
Konu Değeri 33.02 (4.30) 33.60 (6.57) 
Öğrenme İnançları 21.90 (2.96) 21.27 (3.80) 
Öz-Yeterlik 35.85 (5.15) 36.65 (6.81) 
Sınav Kaygısı 29.20 (4.40) 28.69 (6.34) 
Her bir alt boyutun karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre grupların ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (hedef yönelimi 
alt boyutu için t=1.897, p = .198; amaca odaklanma alt boyutu için t=3.536, p=.072; konu değeri alt boyutu 
için t=6.668, p=.083; öğrenme inançları alt boyutu için t=6.142, p=.102; öz-yeterlik alt boyutu için t=5.060, 
p=.092; sınav kaygısı alt boyutu için t=2.547, p=.126).  
Tablo 3, deney ve kontrol gruplarının motivasyon ölçeği son test alt boyutlarından elde ettikleri 
puanları göstermektedir.  
Tablo 3. Grupların Alt Boyutlara Göre Son Test Puanları 
Motivasyon Ölçeğinin  
Alt Boyutları 
Kontrol Grubu (n=20) 
Ort. (Ss) 
Deney Grubu (n=19) 
Ort. (Ss) 
Hedef Yönelimi 23.36 (2.11) 23.63 (2.97) 
Amaca Odaklanma 21.38 (4.01) 22.48 (3.39) 
Konu Değeri 34.15 (3.65) 35.03 (3.10) 
Öğrenme İnançları 23.20 (3.06) 27.21 (3.43) 
Öz-Yeterlik 38.95 (4.35) 40.85 (5.50) 
Sınav Kaygısı 29.05 (3.56) 26.56 (6.31) 
Tablolarda sunulan t testi sonuçlarına göre çizgi romanla öğretim deney grubu öğrencilerinin 
motivasyonun anlamlı derecede olumlu etkilemiştir (‘Deney Grubu’ hedef yönelimi alt boyutu için 
t=1.09, p=.100; amaca odaklanma alt boyutu için t=2.50, p=.010; konu değeri alt boyutu için t=1.76, p=.020; 
öğrenme inançları alt boyutu için t=2.05, p=.040; öz-yeterlik alt boyutu için t=5.80, p=.000; sınav kaygısı 
alt boyutu için t=-1.23, p=-.010). Daha sonra grupların son test puanlarını karşılaştırmak için bağımsız 
örneklem t testi tekrar kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar deney grubunun kontrol grubuna göre 
anlamlı derecede yüksek ortalamalara ulaştığını göstermektedir (hedef yönelimi alt boyutu için t=9.546, 
p=.011; amaca odaklanma alt boyutu için t=42.426, p=.001; konu değeri alt boyutu için t=16.341, p=.004; 
öğrenme inançları alt boyutu için t=16.970, p=.009; öz-yeterlik alt boyutu için t=26.870, p=.001; sınav 
kaygısı alt boyutu için t=38.887, p=.001).  
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Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, çizgi roman kullanımı deney grubundaki öğrencilerin 
motivasyonu kontrol grubundaki öğrencilerin motivasyonuna göre olumlu etkilenmiştir. Ayrıca deney 
grubu öğrencilerinin motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanlar analiz edildiğinde, hedef yönelimi 
alt boyutu hariç diğer tüm alt boyutlarda anlamlı artış gözlemlenmektedir. Hedefe yönelimi alt boyutu 
için öğrencilerin ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>.05). Amaca 
odaklanma alt boyutu için ise ön test-son test puanları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmuştur (p<.05). Amaca odaklanma alt boyutu, öğrencinin konuya ya da derse karşı kendini hazır 
hissetmesi ve atfettiği içsel değer olarak açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle, sosyal bilgiler dersinde çizgi 
roman kullanımının öğrencilerin içsel değerlerini arttırdığı gözlemlenmiştir.  
Sosyal bilgiler dersinde çizgi roman kullanımı öğrencilerin ders içerisinde rutinlerinden farklı 
konulara, etkinliklere katılımını gerektirmektedir. Öğrenciler sadece çizgi romanı okumakla değil aynı 
zamanda resimlerin analizi ile, ilgili metin ve konu arasında ilişki kurup tartışmaya katılmakla da 
görevlendirilirler. Ders kitabına dayalı öğretim yapıldığı sınıflarda ise daha çok kitaptan ilgili metni 
okuma ve ödev yapma şeklinde ders yapılmaktadır. Bulgular da öğrencilerin konuya atfettikleri 
değerin, konu değeri alt boyutunda ortaya çıktığı üzere, deney grubunda anlamlı derecede arttığını 
göstermektedir (p<.05). Ayrıca, uygulama sürecinden sonra deney grubundaki öğrencilerin öğrenme 
sonuçları ya da ödülleri hakkında daha olumlu hislere sahip oldukları gözlemlenmiştir.  
Ölçekten elde edilen en önemli sonuçlardan birisi de öz-yeterlik alt boyutu ile ilgilidir. Deney 
grubundaki öğrencilerin öz-yeterliği istatistiki açıdan anlamlı derecede artmıştır (p<.05). Bu sonuç 
öğrencilerin derste daha rahat hissettiklerini ve ders içi etkinlikleri başarı ile yerine getirebileceklerine 
inandıklarını göstermektedir. Son olarak, deney grubundaki öğrencilerin sınav kaygısının çalışmanın 
sonunda istatistiki açıdan anlamlı düzeyde azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (p<.05).  
Sonuç olarak, hedef yönelimi alt boyut hariç diğer tüm alt boyutlar için (amaca odaklanma, 
konu değeri, öz-yeterlik, sınav kaygısı) deney grubundaki öğrencilerin anlamlı derecede olumlu 
etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.  
Başarı Testinden Elde Edilen Bulgular 
Tablo 4, öğrencilerin başarı testinden elde ettikleri puanların ortalamalarını ve standart 
sapmalarını göstermektedir. Tablo 4 incelendiğinde, grupların ön test puanlarının ortalama seviyede 
olduğu görülmekte iken son test puanların daha yüksek olduğu (özellikle deney grubu için) 
görülmektedir.  
Tablo 4. Grupların Başarı Testinden Elde Ettikleri Ön Test Son Test Puanları 
 Kontrol Grubu (n=20) 
Ort. (Ss) 
Deney Grubu (n=19) 
Ort. (Ss) 
Ön Test 47.75 (14.72) 50.58 (19.21) 
Son Test 61.50 (12.53) 73.71 (16.76) 
Grupların ön test puanları arasında anlamlı farkın olup olmadığını anlamak için bağımsız 
örneklem t testi kullanılmıştır. Sonuçlar çalışmanın başlangıcında her iki grubun da benzer seviyede 
olduğunu göstermiştir (t=.332; p=.751). Daha sonra her grup için eşleştirilmiş örneklem t testi 
kullanılarak çalışmanın başlangıcından sonuna öğrenci başarısının nasıl etkilendiği incelenmiştir. 
Sonuçlar her iki gruptaki öğrencilerin başarısının anlamlı seviyede arttığını göstermiştir (kontrol grubu 
için t=5.114, p=.014; deney grubu için, t=4.982, p=.016). Daha sonra grupların son test puanları bağımsız 
örneklem t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuca göre deney grubundaki öğrenciler 
kontrol grubundaki öğrencilere göre istatistiksel açıdan anlamlı seviyede yüksek başarı puanına 
ulaşmışlardır. (t=2.443, p=.046). 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe, politika bilimi ve ekonomi gibi sosyal bilimler 
alanlarını ve vatandaşlık bilgisini içeren ve birbirleriyle ilişkilendiren bir derstir (Sönmez, 2014). Ayrıca 
kelimeler, anlatımlar, hikayeler ve konuşmalar sosyal bilgiler dersi için oldukça önemlidir. Nitekim 
öğrencilerin dikkatini çekmek ve motive etmek oldukça zordur (Barton ve Levstick, 2015; Range, 2011). 
Öğretmenlerin derslerde farklı materyaller kullanmaya istekli olsalar da (Sağlam, 2011), Teksas Tech 
Üniversitesi’nden mezunlar sosyal bilgiler öğretmenleri, öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunları 
listelerken ‘motivasyon’ eksikliğini ilk sıraya koymuşlardır (Range, 2011). Bu sebeple sosyal bilgiler 
dersinde daha yüksek başarı ve motivasyon için ilgi çekici materyallerin kullanılması gereklidir 
(Olayinka, 2016). Öte yandan çocuklar, gençler ve yetişkinler uzun zamandır çizgi roman 
okumaktadırlar (Arlin ve Roth, 1978). İnsanlar çizgi romanları eğlenceli metinler olarak tanımlamakta 
ve 90lı yılların başında eğitimde kullanmaktadırlar (Syma ve Weiner, 2013, s. 15; Sones, 1944). Aynı 
zamanda İlhan (2016b) çizgi romanların eğitimde sadece konu öğretiminde değil aynı zamanda 
motivasyon arttırma gibi farklı amaçlarla da kullanılabileceğini vurgulamış ve genellikle etkili 
sonuçlara ulaşıldığını bildirmiştir. Benzer şekilde, bu çalışmada da sosyal bilgiler dersinde çizgi roman 
kullanımının öğrenci başarı ve motivasyonunu arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  
Çalışmada, motivasyon ölçeği olarak Pintrich’in (1991) geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Ölçeğe 
ait 6 farklı alt boyuttan beşi için (amaca odaklanma, konu değeri, öğrenme inançları, öz-yeterlik ve sınav 
kaygısı) çizgi roman kullanımının lehine istatistiki açıdan anlamlı farklılık bulunmuş, biri için (hedef 
yönelimi) bulunmamıştır. Bu alt boyutlardan amaca odaklanma (“amaca odaklanma” alt boyutu, 
İngilizce’de “içsel değer (intrinsic value)” olarak geçmektedir. Fakat ölçek Türkçe’ye uyarlanırken 
(Altun ve Erden, 2006) “amaca odaklanma” olarak çevrildiğinden burada da aynı şekilde yer verilmesi 
uygun bulunmuştur), öğrencinin eğlenmesi ve öğrenmesi açısından anahtar rolündedir (Augustyniak, 
Ables, Guilford, Lojan, Cortright ve DiCarlo, 2016). Başarı ve içsel değer birbirini etkileyen iki faktördür 
(Garon-Carrier vd., 2016). İçsel değer gibi başarı ile arasında pozitif bir ilişki bulunan diğer bir alt boyut 
da öğrenme inançlarıdır (Ren ve Bai, 2016). Öğrenme inancı, ayrıca öğrenci için kullanılacak öğretme 
stratejisinin belirlenmesinde de etkilidir (Şahin, Deniz ve Topçu, 2016). Böylece çizgi romanların başarı, 
içsel değer ve öğrenme inancını olumlu etkilemelerinin sebebi anlaşılmış olabilir. Konu değeri de 
öğrencinin derse önem verip katılım göstermeye teşvik etmesi bakımından önemli bir göstergedir 
(Johnson ve Sinatra, 2013). Benzer şekilde çalışmada öğrencilerin konuya atfettikleri değerin de arttığı 
gözlemlenmiştir.  
Öz-yeterlik ise eğitimde önemli unsurlardan birisidir ve kaynakları araştırılmıştır (Lin, 2016). 
Öz-yeterlik ve öğrenci başarısı arasında olumlu ilişki olduğu bilinmektedir (İşgör, 2016). Öz-yeterliği 
arttırmak için yeni bir psikolojik model geliştirmek gibi farklı yollar denenmiştir (Ikonomopoulos, Vela, 
Smith ve Dell'Aquila, 2016). Öte taraftan sınav kaygısı, öz-yeterlilik ve başarı ile ters orantılıdır 
(Barrows, Dunn ve Lloyd, 2013; İşgör, 2016). Diğer bir ifadeyle sınav kaygısı öğrenci başarısını ve 
üstbilişsel becerilerini etkileyen önemli bir faktördür. Bununla birlikte hedef tanımlama alt boyutu için 
anlamlı farklılık bulunamamıştır. Çünkü hedefe tanımlama daha çok öğrenciye ödüllendirileceğini 
söylemek gibi dışsal motivasyon faktörleri ile ilgilidir. Örneğin öğrenciye sınavı geçersen hediye olarak 
bisiklet kazanacağının söylenmesi gibi. Bu örnekte bisiklet ve sınav doğrudan ilişki değildir. Öğrencinin 
hedefi dersi geçmekten çok bisikleti kazanmaktır. Bu tip dışsal motivasyon araçlarının uzun süreli etkili 
olmaması eleştiri konusudur. İlk yıl için aile tarafından bisiklet alınması olası bir durumdur ancak bir 
sonraki yıl ne olacağını belirsizdir. Bir sonraki yıl daha büyük bir ödül konulmazsa öğrencinin 
motivasyonunun yüksekliğinin devamlılığı sağlanmayabilir. Diğer bir ifadeyle dışsal motivasyonlar 
öğrencilerin tutumları ve davranışları üzerinde etkili görünse de (Emmett, 2013), öğrenci motivasyonu 
üzerinde uzun süreli etki gösteren esas etmen içsel motivasyondur (Corpus ve Wormington, 2014). Bu 
açıdan çizgi romanların dışsal motivasyonu arttırmaması büyük bir kayıp olarak görülmemelidir.  
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Akademik başarının artması için farklı notlandırma sistemleri (Hohner ve Tsigaris, 2010), okul 
ortamı (Sulak, 2016), aile etkisi (Hayes, Blake, Darensbourg ve Castillo, 2015) ve sosyal statü (Masland 
ve Lease, 2016) gibi faktörler incelenmiş; hatta eğitim programlarının ana amaçlarından birisinin de 
öğrenme verimliliğini arttırmak olduğu bilinmektedir. Öğrenme verimliliğinin somut göstergesi de 
akademik başarıdır. Bu çalışmada da deney grubundaki öğrencilerin akademik başarılarının kontrol 
grubundakiler göre anlamlı seviyede yüksek çıkması bu grupta yapılan çizgi romanla öğretimin verimli 
olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde Topkaya (2016) da altıncı sınıflarla yaptığı çalışmasında çizgi 
romanların öğrencilerin başarısını olumlu etkilediği sonucuna ulaşmıştır.  
Çalışmanın sonuçlarına göre çizgi roman kullanımının yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal 
bilgiler dersinde başarılarını ve motivasyonlarını arttırmaktadır. İki grup arasında bulunan bu anlamlı 
farklılığa, katılımcı öğrenci sayısının 19 olmasına rağmen ulaşılmıştır. Bu açıdan sosyal bilgiler 
derslerinde çizgi romanların kullanımının iyi bir uygulama olduğu sonucuna varılabilir.  
Amerika’nın çizgi roman kaynağı bakımından daha zengin olduğu bir gerçektir. Amerika 
eyaletlerinin tarihi ile ilgili sayısız çizgi roman mevcuttur. Teksas ABD’ye kendi isteğiyle katılması 
bakımından önemli bir eyalet olarak görülmekte ve bayrağı Amerikan bayrağıyla aynı yükseklikte yer 
almaktadır. Bu çalışmada kullanılan “A Cartoon History of Texas” başlıklı çizgi roman da Teksas’ın 
tarihini anlatan çizgi romanlardan birisidir. Farklı sınıflardaki öğrenciler için benzer şekilde çizgi 
romanlardan yararlanılarak öğretim yapılabilir. Çizgi romanlar yardımcı kaynak ve hatta ana kaynak 
olarak da kullanılabilir. 
Ayrıca Türkiye’de çizgi roman eğitsel yönü ile birçok alanda kullanılarak ders ortamlarını 
zenginleştirebilir. Çizgi romanlardan hem basılı hem de web ortamında hazırlanarak ilgili ders ya da 
alanda kullanılarak farklı uygulamalar yapılabilir.  
Son olarak, gelecek araştırmacılar nitel verilerle derinleştirilmiş veya daha fazla sayıda 
katılımcıyla genişletilmiş çalışmalarla literatüre katkıda bulunabilirler. Sonuç olarak mevcut çalışmada, 
çizgi romanların Lubbock’ta (Teksas) sosyal bilgiler dersinde kullanımının öğrencilerin motivasyon ve 
akademik başarıları üzerinde olumlu yönde etkili olduğu bulunmuştur. 
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